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No cenário internacional é importante os países fazerem negócios com os demais afim de 
ampliar o desenvolvimento tanto de mercadorias e serviços quanto nas oportunidades que 
vão surgindo com os novos conhecimentos decorrentes das parcerias e novas atualizações 
tecnológias. Levando em consideração essa conexão entre os países foi proposta uma 
pesquisa que teve como abordagem a viabilidade de exportação de produtos de limpeza 
para a Argentina, no qual para atendimento do tema foi possível identificar o fluxo de 
comércio e os acordos existentes entre Brasil e a Argentina, descrever o mercado de 
produtos de limpeza argentino, analisar os meios de entrada e distribuição no país de 
destino, identificar o tratamento administrativo dos produtos para a exportação para a 
Argentina e identificar clientes potenciais para os produtos. Os métodos de pesquisa 
utilizados foram pesquisa qualitativa, visando a compreensão dos dados disponíveis e a 
pesquisa exploratória que estabelece critérios, métodos e técnicas que visa oferecer mais 
informações sobre o objeto de estudo. Os resultados são satisfatórios, pois todos os 
objetivos foram atendidos com as informações necessárias, tais quais o fluxo de comércio 
e os acordos existentes entre Brasil e Argentina contribui para o fortalecimento e 
integração das economias, foi possível estabelecer os hábitos e consumos em relação ao 
mercado de produtos de limpeza argentino. Também como são feitos os escoamentos das 
mercadorias saneantes para os consumidores, visto que não há nenhum empecílho 
perante ao tratamento administrativo e os supostos clientes/distribuidores, 
respectivamente com os volumes importados por eles provenientes do Brasil. Com todas 
essas informações, podemos concluir como viável essa pesquisa para um futuro 
aprofundamento de um projeto de exportação. 
